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 0.25
 0.3
 0.35
 0.4
 0.45
 0.5
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
045111.39-692646.7
(A)
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 0.15
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(B)
(C)
H2O:CH3OH:CO2=1.8:0.5:1
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(E)
 15  16
H2O:CO2=1:1
T=100K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.05
(F)




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
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
 0.12
 0.14
 0.16
 0.18
 0.2
 0.22
 0.24
 0.26
 0.28
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
045403.04-691139.7
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
(B)
(C)
χ
2
2-component
χ
2
5-component
= 0.98
(D)
H2O:CH3OH:CO2=4.5:2.4:1
T=145K
(E)
H2O:CO2=5.7:1
T=170K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.01
(F)
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
 0.35
 0.4
 15  16  17
F
ν
045403.62-671618.5
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=120K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1:1
T=105K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.93
(F)
 15  16
CH3OH:CO2=1:1
T=120K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.08
(G)



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 0.06
 0.08
 0.1
 0.12
 0.14
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
045524.38-663117.9
(A)
 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
(B)
(C)
H2O:CH3OH:CO2=1:0.9:1
T=115K
(E)
CH3OH:CO2=1:1
T=115K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.99
(G)
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
 15  16  17
F
ν
045550.62-663434.6
(A)
 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=1:1.4:1
T=105K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1:1
T=100K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.05
(F)


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 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
045640.79-663230.5
(A)
 0
 0.2
 0.4
 0.6
 0.8
(B)
(C)
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=130K
(E)
 0.03
 0.04
 0.05
 0.06
 0.07
 0.08
 0.09
 15  16  17
F
ν
045742.00-662634.4
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
 0.35
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=105K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1:1
T=90K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.96
(F)
 15  16
CH3OH:CO2=0.1:1
T=110K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.10
(G)

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 0.1
 0.12
 0.14
 0.16
 0.18
 0.2
 0.22
 0.24
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
045747.68-662816.9
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
 0.35
 0.4
(B)
(C)
χ
2
2-component
χ
2
5-component
= 1.02
(D)
H2O:CH3OH:CO2=5.3:0.6:1
T=145K
(E)
H2O:CO2=1.9:1
T=145K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.99
(F)
CH3OH:CO2=0.1:1
T=5K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.00
(G)
 0.05
 0.06
 0.07
 0.08
 0.09
 0.1
 0.11
 0.12
 0.13
 15  16  17
F
ν
045842.47-660835.7
(A)
 0
 0.2
 0.4
 0.6
 0.8
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=130K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1:1
T=95K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.86
(F)
 15  16
CH3OH:CO2=0.1:1
T=25K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.91
(G)
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 0.12
 0.13
 0.14
 0.15
 0.16
 0.17
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
045854.30-660718.9
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
(B)
(C)
χ
2
2-component
χ
2
5-component
= 1.05
(D)
H2O:CH3OH:CO2=1:1.7:1
T=105K
(E)
H2O:CO2=1:1
T=105K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.05
(F)
CH3OH:CO2=1:1
T=100K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.03
(G)
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
 15  16  17
F
ν
050435.85-705430.1
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=140K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1.9:1
T=145K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.03
(F)


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 0.06
 0.08
 0.1
 0.12
 0.14
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
051023.69-692620.2
(A)
 0
 0.2
 0.4
 0.6
 0.8
 1
(B)
(C)
H2O:CH3OH:CO2=1.8:0.5:1
T=125K
(E)
H2O:CO2=1:1
T=105K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.96
(F)
 0.2
 0.25
 0.3
 0.35
 15  16  17
F
ν
051024.09-701406.5
(A)
 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=1:0.9:1
T=115K
(E)


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 0.9
 1
 1.1
 1.2
 1.3
 1.4
 1.5
 1.6
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
051351.51-672721.9
(A)
 0
 0.02
 0.04
 0.06
 0.08
 0.1
 0.12
 0.14
(B)
(C)
H2O:CH3OH:CO2=1:0.9:1
T=115K
(E)
CH3OH:CO2=1:1
T=120K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.01
(G)
 0.015
 0.02
 0.025
 0.03
 0.035
 15  16  17
F
ν
051445.43-671204.2
(A)
 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
χ
2
2-component
χ
2
5-component
= 1.05
(D)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=2:0.9:1
T=120K
(E)



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
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 0.1
 0.11
 0.12
 0.13
 0.14
 0.15
 0.16
 0.17
 0.18
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
051909.02-691156.1
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
(B)
(C)
χ
2
2-component
χ
2
5-component
= 1.02
(D)
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=135K
(E)
H2O:CO2=1:1
T=105K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.01
(F)
CH3OH:CO2=1:1
T=105K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.01
(G)
 0.02
 0.025
 0.03
 0.035
 0.04
 0.045
 0.05
 0.055
 0.06
 0.065
 15  16  17
F
ν
051933.46-694106.7
(A)
 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
χ
2
2-component
χ
2
5-component
= 1.01
(D)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=5.3:0.6:1
T=170K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1.9:1
T=95K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.00
(F)
 15  16
CH3OH:CO2=0.5:1
T=75K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.00
(G)

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
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 0.1
 0.12
 0.14
 0.16
 0.18
 0.2
 0.22
 0.24
 0.26
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
052016.71-665254.1
(A)
 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
(B)
(C)
H2O:CH3OH:CO2=1:0.9:1
T=110K
(E)
H2O:CO2=1:1
T=105K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.90
(F)
CH3OH:CO2=0.1:1
T=110K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.06
(G)
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
 0.35
 15  16  17
F
ν
052133.20-652920.8
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=100K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1:1
T=100K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.00
(F)
 15  16
CH3OH:CO2=0.1:1
T=110K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.01
(G)

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 0.01
 0.015
 0.02
 0.025
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
052155.18-674730.4
(A)
 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
(B)
(C)
χ
2
2-component
χ
2
5-component
= 0.99
(D)
H2O:CH3OH:CO2=4.5:2.4:1
T=140K
(E)
H2O:CO2=1:1
T=75K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.00
(F)
CH3OH:CO2=0.1:1
T=115K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.03
(G)
 0.08
 0.1
 0.12
 0.14
 0.16
 0.18
 0.2
 15  16  17
F
ν
052202.72-674702.1
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=1:0.9:1
T=110K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1:1
T=105K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.02
(F)
 15  16
CH3OH:CO2=13:1
T=135K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.03
(G)

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

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
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 2.5
 3
 3.5
 4
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
052212.57-675832.4
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
(B)
(C)
H2O:CH3OH:CO2=1.8:0.5:1
T=130K
(E)
H2O:CO2=1:1
T=100K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.88
(F)
 0.08
 0.1
 0.12
 0.14
 0.16
 0.18
 0.2
 15  16  17
F
ν
052222.46-713532.2
(A)
 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=1:0.9:1
T=115K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1:1
T=100K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.03
(F)

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
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 0.008
 0.01
 0.012
 0.014
 0.016
 0.018
 0.02
 0.022
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
052308.60-680006.5
(A)
 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
(B)
(C)
χ
2
2-component
χ
2
5-component
= 1.02
(D)
H2O:CH3OH:CO2=1:1.4:1
T=140K
(E)
H2O:CO2=1.9:1
T=100K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.98
(F)
CH3OH:CO2=2.9:1
T=125K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.03
(G)
 0.16
 0.18
 0.2
 0.22
 0.24
 0.26
 0.28
 15  16  17
F
ν
052333.40-693712.2
(A)
 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=125K
(E)

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
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
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 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
 0.35
 0.4
 0.45
 0.5
 0.55
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
052350.04-675719.6
(A)
 0
 0.2
 0.4
 0.6
 0.8
 1
(B)
(C)
H2O:CH3OH:CO2=1.8:0.5:1
T=130K
(E)
 0.09
 0.095
 0.1
 0.105
 0.11
 0.115
 0.12
 0.125
 0.13
 15  16  17
F
ν
052601.20-673012.1
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=1.8:0.5:1
T=130K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1:1
T=100K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.05
(F)
 15  16
CH3OH:CO2=1:1
T=120K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.07
(G)




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
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 0.05
 0.06
 0.07
 0.08
 0.09
 0.1
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
052638.55-673923.2
(A)
 0
 0.02
 0.04
 0.06
 0.08
 0.1
 0.12
 0.14
(B)
(C)
χ
2
2-component
χ
2
5-component
= 1.08
(D)
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=130K
(E)
H2O:CO2=1.9:1
T=135K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.99
(F)
CH3OH:CO2=1:1
T=115K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.05
(G)
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
 0.9
 15  16  17
F
ν
053054.24-683428.3
(A)
 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=1:0.9:1
T=115K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1:1
T=100K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.95
(F)







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 0.02
 0.025
 0.03
 0.035
 0.04
 0.045
 0.05
 0.055
 0.06
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
053214.97-711323.9
(A)
 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
(B)
(C)
χ
2
2-component
χ
2
5-component
= 1.00
(D)
H2O:CH3OH:CO2=1:1.4:1
T=105K
(E)
H2O:CO2=1.9:1
T=130K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.08
(F)
CH3OH:CO2=0.5:1
T=50K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.03
(G)
 0.04
 0.05
 0.06
 0.07
 0.08
 0.09
 15  16  17
F
ν
053217.49-674155.6
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=100K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1:1
T=105K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.95
(F)




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
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 0.09
 0.1
 0.11
 0.12
 0.13
 0.14
 0.15
 0.16
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
053754.82-693435.8
(A)
 0
 0.1
 0.2
 0.3
 0.4
 0.5
(B)
(C)
χ
2
2-component
χ
2
5-component
= 1.08
(D)
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=90K
(E)
H2O:CO2=1:1
T=15K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.93
(F)
CH3OH:CO2=0.5:1
T=25K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 0.99
(G)
 0.25
 0.3
 0.35
 0.4
 0.45
 15  16  17
F
ν
053929.21-694719.0
(A)
 0
 0.02
 0.04
 0.06
 0.08
 0.1
 0.12
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
χ
2
2-component
χ
2
5-component
= 1.09
(D)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=100K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1.9:1
T=135K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.03
(F)
 15  16
CH3OH:CO2=0.1:1
T=115K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.04
(G)

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 0.4
 0.5
 0.6
 0.7
 0.8
 0.9
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
053937.04-694536.7
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
(B)
(C)
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=100K
(E)
H2O:CO2=1:1
T=80K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.01
(F)
CH3OH:CO2=0.1:1
T=110K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.08
(G)
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
 0.35
 0.4
 15  16  17
F
ν
053939.15-691754.6
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
 15  16
(B)
 15  16
(C)
 15  16
H2O:CH3OH:CO2=1:0.9:1
T=110K
(E)
 15  16
H2O:CO2=1:1
T=100K
χ
2
H2O:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.05
(F)
 15  16
CH3OH:CO2=0.5:1
T=90K
χ
2
CH3OH:CO2
χ
2
H2O:CH3OH:CO2
= 1.04
(G)

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
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
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 0.45
 0.5
 0.55
 0.6
 0.65
 0.7
 0.75
 0.8
 15  16  17
F
ν
Wavelength (µm)
053953.43-710953.1
(A)
 0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
(B)
(C)
H2O:CH3OH:CO2=2.1:0.1:1
T=120K
(E)
 0.1
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